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lntroduction: Psychosis includes a series of mental disorders, and schizophrenia is a particular
type of insanity in which thought is involed. pharmacotherapy The disease of schizophrenia can
be mediated by first-class or classical antipsychotic drugs, or Atypical drugs or a combination of
these drugs ln this study, the types of drug categories as well as the most commonly prescribed
drugs and drug administration methods in schizophrenic patients admitted to Shahid Beheshti
Hospital in Kerman were evaluated.
Methods: This study was a retrospective study that was conducted in a descriptive-analytical
study. The study population of all patients admitted with schizophrenia diagnosis in the
p.sychiatric ward of Shahid Beheshti Hospital in Kerman in the second month of \y1a was
studied. Data collection form Data related to syndrome include: the type of antipsychotic
medication prescribed, its drug group, the response to treatment or the lack of response to the
treatment of the above drug, and the combination of anti-dementia treatment with the
prescribed drug combination, Also, the prescribing of steady state and antidepressant drugs
and the administration of ECT were the concomitant administration of antipsychotics and
duration of hospitalization.
Results: ln this study, \1t patients with schizophrenia were studied, of which Ay,\Z were male
and lV,1/ were female. The mean age of the patients was rA,vy I 1,6ar years. The resutts
showed that all subjects studied at least once with antipsychotics. ya people used anti-anxiety
drugs at least once. tvr people used at least once the mood stabilizers. t. people used
antidepressants at least once.
Conclusion: The results showed that the highest amount of prescribed drugs was atypical
antipsychotics and the most commonly prescribed anti-dementia drugs were mood stabilizers.
The results also showed that there is no relationship between the simultaneous treatment of
multi-drug anti-venereal drugs and the use of only one anti-insulin drug for receiving an ect.
This study as same as other studies showed that atypical anti sychotic drugs are more common
than typicalones.That is because of less side effects and better response of therapy of them.
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